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Voting Record November 29, 2011 Key: 1=Yes, 2= No, 3= Abstain
Last Name First Name Clicker Number 1) First Roll Call 2) Middle Roll Call
3) Vote of 
Confidence for 
Chairman Ayaz 
Hemani
4) Election of the 
Chairperson of the 
Senate Committee 
on Judiciary and 
Ethics 
5) Second Middle 
Roll Call
6) Justice Sean 
McCarthy, on numerous 
occasions both in his 
official duties as Justice 
and as a representative 
of student government 
demonstrated such 
behavior that would 
impinge upon the upon 
the public confidence 
and integrity of the 
judiciary {Malfeasance}
7) Justice McCarthy 
in the minutes of 
the JuSenEx 
meeting on June 
25, 2010, made 
allusions to 
political influences 
in giving his opinion 
regarding the ERC. 
{Malfeasance}
8) Justice Sean 
McCarthy within the 
June 25, 2010 
JuSenEx meeting 
minutes, has 
demonstrated on 
numerous occasions 
an undignified and 
discourteous manner 
to those he has dealt 
with in his official 
capacity 
{Malfeasance}
9) Justice McCarthy 
in the minutes of 
the JuSenEx 
meeting on June 
25, 2010 expressed 
views which can 
clearly be 
construed as 
biased / prejudice 
against a national 
origin 
{Malfeasance}
10) Justice 
McCarthy failed to 
give public notice 
or provide an 
agenda of said 
meeting on July 27, 
2011 {Misfeasance}
11) Justice 
McCarthy failed to 
take the minutes of 
the July 27, 2011 
court meeting 
{Misfeasance}
Akel Naseem 30 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2
Aldridge Adam 9 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2
Antar Ali 10 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
Arguilla Bianca 31 1 1 2 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Arrechea Andrea 27 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Ashby Taylor 54 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Aziz Abdool 7 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
Bearden Chandlor 11 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Berkowitz Greg 40 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
Bernstein Melody 56 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Brinkworth Christine 41 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
Brown Rachel 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
Buxheli Elviona 32 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Cao Jessica 13 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Carey Zamia 44 1 1 2 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Castaneda Cesar 45 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Chaudry Sarah 33 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Cocco Jean 14 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2
Colon Luis 46 1 1 2 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Cook Brandon 18 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
Farrell Lee 47 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2
Gao Helin (Jeff) 5 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
Garcia Maria 22 1 1 2 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Gula Nathaniel 15 1 1 2 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Hassouneh Khalid 1 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3
Hemani Ayaz 8 ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Henry Juan 16 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2
Hughes Christina 34 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
Jackson Nia 48 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Keenan Karen 55 1 1 1 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Kiger Nakita 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2
Kimble Robert 19 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Lewis James 39 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2
Marc Shelly 28 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Merilien Wilnie 49 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Miwalli Ramy 42 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2
Ortiz Wilnelly 35 1 1 2 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Patel Shyam 20 1 1 2 ‐ 1 2 2 2 2 2 2
Printz Alexandra 57 1 1 2 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Rodriguez Omar 21 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1 2 2 2 2 1
Rustan Lindsay 43 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1
Sandoval Scott 6 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2
Saunders Adam 23 1 1 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Saunders Loren 50 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Shakir Muhammad 24 ‐ 1 2 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Shamim Ibrahim 51 1 1 1 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Sloane Ian 25 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2
Steele Danielle 58 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
Stubbs Jacri 36 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2
Thomas Ruby 37 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Toro Samantha 4 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
Torres Alix 38 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
Waller Kyra 12 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2
Wilson Corey 52 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Wright Kelly 29 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
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Voting Record November 29, 2011 Key: 1=Yes, 2= No, 3= Abstain
Last Name First Name
12) Justice 
McCarthy failed to 
take the minutes of 
the July 27, 2011 
court meeting 
{Misfeasance}
13) Justice 
McCarthy as chair 
of the July 27, 2011 
made no 
reasonable attempt 
to type, record or 
transcribe the 
meeting minutes to 
accurately reflect a 
verbatim transcript 
of the entire course 
dialogue 
throughout the 
meeting. 
14) Regarding the 
case of Cohan Diaz 
Campaign v. ERC 
and he failed to 
write this opinion 
in a prompt manner 
{Nonfeasance}
15) Justice 
McCarthy, as the 
chair of the July 27, 
2011 meeting, 
failed to give public 
notice or provide 
an agenda for the 
meeting 
beforehand 
{Nonfeasance}
16) Justice 
McCarthy failed to 
record or type the 
minutes of the 
meeting, and 
therefore no 
accurate account of 
the meeting of July 
27, 2011 is archived 
and available to the 
public. 
{Nonfeasance} 
17) Justice 
McCarthy failed to 
write the legal 
opinion for the 
Cohen‐Diaz v. ERC 
case 
{Incompetance}
18) Justice 
McCarthy used his 
influence as 
ranking justice to 
present as a 
“reasonable 
attempt” a 
verbatim transcript 
of the entire 
dialogue of 
discussion of the 
Judicial branch 
meeting {Abuse of 
Power}
19) SB [S] 52‐
011The Signature 
Events Categories 
and Cancellation 
Revision
20) 
Saunders/Shakir 
Amendment Title 
7
21) SB [S] 52‐
015 Updates to 
Election 
Requirements 
and Addition of 
the Election 
Timeline
22) SB [S] 
52‐016 
Proviso
Akel Naseem 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
Aldridge Adam 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
Antar Ali 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
Arguilla Bianca ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Arrechea Andrea ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Ashby Taylor ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Aziz Abdool 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
Bearden Chandlor ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Berkowitz Greg 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
Bernstein Melody ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Brinkworth Christine 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 ‐
Brown Rachel 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
Buxheli Elviona ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Cao Jessica ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Carey Zamia ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Castaneda Cesar ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Chaudry Sarah ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Cocco Jean 2 1 1 1 1 2 2 1 ‐ ‐ ‐
Colon Luis ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Cook Brandon 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1
Farrell Lee 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gao Helin (Jeff) 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
Garcia Maria ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Gula Nathaniel ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐
Hassouneh Khalid 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Hemani Ayaz ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Henry Juan 2 1 1 1 1 2 2 ‐ ‐ ‐ ‐
Hughes Christina 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1
Jackson Nia ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Keenan Karen ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Kiger Nakita 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
Kimble Robert ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Lewis James 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
Marc Shelly ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Merilien Wilnie ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Miwalli Ramy 2 1 1 1 1 2 2 ‐ 2 1 1
Ortiz Wilnelly ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Patel Shyam 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1
Printz Alexandra ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Rodriguez Omar 2 1 1 1 1 2 2 ‐ 1 2 1
Rustan Lindsay 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
Sandoval Scott 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
Saunders Adam ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1 2 1
Saunders Loren ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Shakir Muhammad ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1 1 1
Shamim Ibrahim ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Sloane Ian 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
Steele Danielle 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
Stubbs Jacri 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1
Thomas Ruby ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Toro Samantha 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
Torres Alix 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
Waller Kyra 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
Wilson Corey ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Wright Kelly ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
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